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أدوار وصفات معلمي العلوم في المرحلة الثانوية في المدارس اليمنية 
بأمانة العاصمة صنعاء من وجهة نظر الطلبة
الملخص:
ه��دف �لبح��ث �إلى �لتعرف على �أدو�ر و�ص��فات معلم��ي �لعلوم في �لمرحل��ة �لثانوية في �لمد�ر���س �ليمنية باأمانة 
�لعا�صمة �صنعاء من وجهة نظر طلبتهم، ولتحقيق هذ�  �لهدف ��صتخدم �لمنهج �لو�صفي، وتكون مجتمع �لبحث 
من (902) طالبًا وطالبة من متخرجي �لمرحلة �لثانوية في �أمانة �لعا�ص��مة، وتم مقابلة (12) طالبًا وطالبة 
تم �ختياره��م بالطريقة �لق�ص��دية، وقد تو�ص��ل �لبحث �إلى �أن هن��اك عدد�ً من �لأدو�ر �لت��ي يقوم بها معلمو 
�لعل��وم وم��ن �أهمه��ا: �أدو�ر مجتمعية، و�أدو�ر مهني��ة، و�أدو�ر تكنولوجي��ة، وذلك من خ��ال �لخلفية �لنظرية 
للبح��ث، و�أي�ص��ا هناك عدد من �ل�صفات من وجهة نظر �لطلبة �لتي يرون �أنها �إيجابية، ويحبون �أن يت�صف بها 
معلموه��م من �أهمها: �ل�صف��ات �لأخاقية، و�لتمكن من �لمادة �لعلمية وطريق��ة �لتدري�س �لجيدة، �إ�صافة �إلى 
وجود عدد من �ل�صفات �ل�صلبية �لتي ر�أى �لطلبة �أن يبتعد عنها معلمو �لعلوم من وجهة نظرهم.
�لكلمات �لمفتاحية: �أدو�ر، �صفات، معلم �لعلوم. 
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Roles and characteristics of Science Teachers at the Yemeni 
Secondary Schools in Sana'a from the Viewpoint of Students 
Abstract:
The study aimed at identifying the roles and characteristics of science teachers 
at the secondary schools in Sana’a from the students' viewpoint. To achieve this 
objective, a descriptive method was adopted. The study population consists 
of (209) students who graduated from secondary schools in Sana'a. Total of 
(21) students were purposely selected for an interview. The results revealed 
that there are a number of important roles adopted by some science teachers 
including social roles, professional roles, and technological roles based on 
the theoretical background of the study. The results also revealed a number 
of positive characteristics from the students’ viewpoints that they love to find in 
their teachers such as morality, good command of the subject matter and their 
teaching methods. In addition, there were some unfavorable characteristics that 
science teachers should avoid from the students’ viewpoint. 
Keywords: Roles, Qualities, Science teacher.
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مقدمة:
ت��زد�د �أهمية �لمعلم ب�ص��كل عام، ومعلم �لعلوم ب�ص��كل خا�س مع تز�يد �لتطور�ت �لعلمي��ة و�لتكنولوجية �لتي 
حدث��ت في �لق��رن �لما�ص��ي، وفي بد�ي��ة �لق��رن �لح��الي، حيث �ص��هدت ه��ذه �لفترة تط��ور�ت وتغ��ر�ت معرفية 
وتكنولوجي��ة كب��رة، فتغ��ر �لع�ص��ر وتطور�ت��ه وتقنياته يفر�س عل��ى �لمعلم �أدو�ر�ً تتنا�ص��ب مع روح �لع�ص��ر 
وتو�كبه حتى ي�ص��تطيع م�ص��ايرة كل ما يحدث لدرجة �أنه قد ي�صبح متعلمًا ي�صارك طلبته في �لتعلم، لأن بع�س 
�لطلب��ة يك��ون متخ�ص�ص��ًا �أكثر من��ه، فهنا قد يت�ص��اءل دوره كمعلم، لأن��ه لم يعد هو �لم�ص��در �لوحيد للمعرفة 
كما كان �ص��ابقًا، فالتو�ص��ع �لمعرفي وتعدد م�صادر �لمعرفة �صهلت للكثرين �لح�صول على �لمعرفة، وربما تكون هذه 
�لمعرفة �أكثر عمقًا وغز�رة مما لدى �لمعلم، ومن هنا على �لمعلم �أن ينمي نف�ص��ه ب�ص��ورة د�ئمة وم�ص��تمرة ويغر 
من �أد�ئه �إلى �لأف�ص��ل، و�أن ل يقت�ص��ر تفاعله �ل�ص��في في �تجاه و�حد من �لمعلم �إلى �لطلبة، بل لبد �أن ي�صبح 
لقاوؤه بالطلبة لقاًء تفاعليًا ن�ص��طًا، فعليه �أن يعي �أنه �أ�ص��بح مي�صر�ً ومر�صد�ً للتعلم، ل م�صدر�ً وحيد�ً للمعرفة، 
وعليه �أن يتقبل �أن طلبته في �ل�صف قد يمتلكون معلومات ومهار�ت تفوق قدر�ته ومعارفه.
وفي �ص��وء ذل��ك ف�ص��يظل �لمعلم ه��و �لفاعل �لرئي���س في �لعملية �لتعليمية عل��ى �لرغم من ه��ذ� �لتطور �لعلمي 
و�لمعرفي �لهائل، فيقع عليه �لعبء �لأكبر في ت�ص��كيل �تجاهات طلبته و�إك�ص��ابهم �لمعارف و�لمهار�ت �لتي تجعلهم 
قادرين على �لتاأقلم و�لتكيف مع متطلبات �لع�صر، فالأد�ء �لمتنوع و�لمتعدد يعد عامًا �أ�صا�صيًا في نجاح �لعملية 
�لتربوية، فمهما ��ص��تحدثت في �لتعليم من �أدو�ت و�أجهزة، ومهما طورت �أ�ص��كاله وفل�صفاته ونظمه، ومناهجه، 
ف�صيظل �لأد�ء �لحقيقي للمعلم وممار�صاته هو �لمحك في تحقيق �أهد�ف �لتربية.
ويعتبر �لمعلم من �أكثر �لعو�مل تاأثر�ً في مخرجات �لعملية �لتعليمية، حيث يتطلب �لإيمان بدوره في �لمنظومة 
�لتعليمية ت�صليط �لمزيد من �ل�صوء على خ�صائ�صه و�صفاته و�أدو�ره، حيث تعد ق�صية �إعد�د �لمعلم من �لق�صايا 
�لت��ي ت�ص��غل �لعامل��ن في �لمجال �لترب��وي؛ وذلك لأهمية �لدور �ل��ذي يقوم به في �إعد�د وتعلي��م �لأجيال عبر 
�لأزمنة و�لع�ص��ور، ولعل �أهم ما ي�ص��غل �لتربوين كيفية �إعد�د هوؤلء �لمعلمن باعتبارهم �لركيزة �لأ�صا�ص��ية 
لعملية تطوير �لتعليم (عبيد، 8002).
�إن نجاح معلم �لعلوم في مهنته يعتمد ب�صكل رئي�س في قدرته على �إد�رة �لعملية �لتدري�صية �لتي تحدث د�خل 
�ل�ص��ف �لدر��ص��ي �أو خارج��ه باعتب��اره يعمل في ع�ص��ر تنامى في��ه دوره، بحي��ث لم يعد دوره نق��ل �لمعلومة من 
�لكت��اب �لمدر�ص��ي �إلى ذهن �لمتعلم �أو تلقينه وتحفيظه �لمعارف و�لمعلومات، بل �أ�ص��بح منظم��ًا للموقف �لتعليمي 
وم�صرفًا وم�صاعد�ً للطلبة على �لتعلم �لفاعل و�لن�صط للمادة �لدر��صية.
ولأهمي��ة �ص��فات �لمعل��م و�أدو�ره فق��د �أكدت در��ص��ة �ل�ص��هابي (6002) عل��ى دوره في رعاية �لطلب��ة �لمبدعن 
و�لموهوبن، كما �أ�صارت در��صة كل من كامل (7002) وطالب (0102) على �أهمية �لأدو�ر �لمتعددة لمعلم �لعلوم 
في ظل تحديات �لع�صر ومتغر�ته، منها: �أدو�ر مجتمعية، و�أدو�ر مهنية، و�أدو�ر �أكاديمية، و�أدو�ر تعليمية.
و�أك��دت در��ص��ة �لمفرج، �لمط��ري، وحمادة (7002) على �ص��فات وخ�ص��ائ�س �لمعل��م في �لتربية �لمعا�ص��رة �لتي 
ترك��ز عل��ى �لجانب �لعقلي و�لمعرفي، و�لرغب��ة �لطبيعية في �لتعليم، و�لجانب �لنف�ص��ي و�لجتماعي، و�لجانب 
�لتكويني.
وتع��د �لمرحل��ة �لثانوي��ة هي �لقاع��دة �لأ�ص��ا�س في �إعد�د �لطلب��ة للحياة، فهي تتي��ح �لفر�ص��ة للتعلم و�لعمل 
و�لإنت��اج لم��ا يت�ص��م ب��ه �لطلبة من طاق��ات هائلة تحتاج �إلى بل��ورة و��ص��تثمار وتوجيه ووعي بالم�ص��كات �لتي 
تعتر ��س مجتمعه��م وت��زرع فيهم �لقدرة على حله��ا، وهي من �أ�ص��عب �لمر�حل في حياة �لطال��ب؛ لكونها تتو�فق 
مع مرحلة �لمر�هقة �لتي ي�ص��حبها تغر�ت نف�ص��ية وعقلية و�جتماعية، وما يتبعها من متطلبات �أ�صا�ص��ية لكل 
ناحية من نو�حي حياته.
ومهن��ة �لتعلي��م هي مهنة �لأنبياء و�لر�ص��ل ق��ال تع��الى: ﵛﭐﭐﱎ ﱏ ﱐ ﱑ ﱒ ﱓ ﱔ ﱕ ﱖ ﱗ ﱘ 
ﱙ ﱚ ﱛ ﱜ ﱝ         ﱞ            ﱟ          ﱠ                 ﱡ                ﱢﵚ (�لجمعة، 2)، وفي نف�س �لمعنى قال تعالى: ﵛﭐ ﲥ ﲦ 
ﲧ ﲨ ﲩ ﲪ ﲫ ﲬ ﲭ ﲮ ﲯ ﲰ ﲱ ﲲ ﲳ ﲴ ﲵﵚ(�لبقرة،151).
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و�إذ� كان �لتعليم هو �لو�صيلة لإعد�د �لأجيال �لحا�صرة و�لمقبلة فاإن �لمعلم �أحد �لمد�خل �لأ�صا�صية، فهو �صرط 
�أ�صا�ص��ي ومقوم �ص��روري لتطور �لتعليم وتحديثه لمو�كبة �لع�ص��ر، فهو �لذي يقوم بتحويل �لأفكار و�لروؤى �لتي 
يطرحها �لقائمون على �لنظام �لتعليمي �إلى نو�تج تعليمية تتمثل في �ص��ورة معارف ومهار�ت و�تجاهات تظهر 
في �صلوك �لمتعلمن (�أبو زيد، 8002، 92).
ومم��ا دف��ع �لباحث��ة للقيام بعمل ه��ذ� �لبحث �أنه��ا لحظت �أثناء تدري���س مقرر �لتربية �لعملي��ة (1) �لجزء 
�لنظري، و�لإ�صر�ف على �لتربية �لعملية (2) في �لميد�ن ولعدة �صنو�ت، فقد كانت تجرى نقا�صات بن �لباحثة 
وطلب��ة �لتربي��ة �لعملية حول �ص��فات �لمعلم �لناجح و�أدو�ره، فوجدت �أن كثر�ً م��ن �لطلبة و�لطالبات تعلق في 
�أذهانه��م �أ�ص��ماء لمعلم��ن كانو� قد تعلم��و� على �أيديهم منذ �ص��نو�ت، فظلت �ص��فات هوؤلء �لمعلم��ن محفورة في 
ذ�كرتهم، منها �صفات �إيجابية �أثرت في م�صرة حياتهم �لعلمية، ومنها �صفات �صلبية ولدت فيهم �آثار�ً نف�صية، 
وغر�صت فيهم �تجاهات �صلبية نحو �لمعلم ومهنة �لتعليم و�لمادة �لدر��صية �لتي كان يدر�صها، وبالتالي فاإن هذ� 
�لبحث يهدف �إلى �لتعرف على �أدو�ر و�صفات معلمي �لعلوم من وجهة نظر طلبتهم.
مشكلة البحث:
تتمثل م�صكلة �لبحث في �ل�صوؤ�ل �لرئي�س �لآتي:
ما �أدو�ر و�صفات معلمي �لعلوم في �لمرحلة �لثانوية بمد�ر�س �أمانة �لعا�صمة �صنعاء من وجهة نظر طلبتهم؟
وينبثق من هذ� �ل�صوؤ�ل �لت�صاوؤلت �لآتية:
-  �ل�صوؤ�ل �لأول: ما �أدو�ر معلمي �لعلوم في �لمرحلة �لثانوية من وجهة نظر �لطلبة؟
-  �ل�صوؤ�ل �لثاني: ما �صفات معلم �لعلوم �لإيجابية في �لمرحلة �لثانوية من وجهة نظر �لطلبة؟
-  �ل�صوؤ�ل �لثالث: ما �صفات معلم �لعلوم �ل�صلبية في �لمرحلة �لثانوية من وجهة نظر �لطلبة؟
أهداف البحث: 
يهدف �لبحث �لحالي �إلى �لتعرف على:
-  �أدو�ر معلمي �لعلوم في �لمرحلة �لثانوية.
-  �صفات معلمي �لعلوم في �لمرحلة �لثانوية من وجهة نظر �لطلبة.
أهمية البحث: 
تنبثق �أهمية �لبحث في:
-  توجي��ه �أنظ��ار �لقائمن على بر�مج �إعد�د �لمعلم باأهم �لأدو�ر �لتي ينبغ��ي �أن يقوم بها معلم �لعلوم �أثناء 
�لتدري�س.
-  تقديم مجموعة من �ل�صفات �لإيجابية �لتي ينبغي �أن يتحلى بها معلم �لعلوم من وجهة نظر �لطلبة.
-  تقديم مجموعة من �ل�صفات �ل�صلبية �لتي ينبغي �أن يبتعد عنها معلم �لعلوم من وجهة نظر �لطلبة.
حدود البحث: 
�قت�صر �لبحث على عينة من: 
-  �لطلب��ة �لذي��ن تخرج��و� من �لمرحل��ة �لثانوية �لق�ص��م �لعلمي للع��ام �لدر��ص��ي 3102/ 4102م، في �أمانة 
�لعا�صمة �صنعاء ل�صتك�صاف وجهة نظرهم حول �أدو�ر و�صفات معلمي �لعلوم في �لمرحلة �لثانوية. 
-  معلمي �لعلوم (كيمياء، �أو فيزياء، �أو �أحياء) في �لمرحلة �لثانوية باأمانة �لعا�صمة.
مصطلحات البحث:
معلمو �لعلوم للمرحلة �لثانوية: معلم �لعلوم هو من يقوم بتدري�س منهج (�لكيمياء، �أو �لفيزياء، �أو �لأحياء) 
في �لمرحلة �لثانوية.
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�أدو�ر: يع��رف �لدور باأنه مجموعة من �لم�ص��وؤوليات و�لو�جبات و�لمهام �لتي يقوم بها �لمعلم، �ص��و�ء �أكانت د�خل 
�لف�ص��ل �أم خارج��ه، �أو د�خ��ل �لمدر�ص��ة �أو خارجه��ا، �أو في �لمجتمع ككل، وقد تك��ون �أدو�ر�ً مجتمعي��ة �أو مهنية 
�أو تكنولوجي��ة، ويوؤدي قيامه بهذ� �لدور �إلى تح�ص��ن م�ص��توى �أد�ئ��ه، و�لرتقاء بم�ص��توى �لعملية �لتعليمية 
(عبد �ل�صام، 0341ه�). و(�أدو�ر) جمع دور، وهي �لمهام و�لم�صوؤوليات و�لو�جبات �لتي يقوم بها معلم �لعلوم في 
�لمرحلة �لثانوية �صو�ء كان معلمًا (للكيمياء �أو �لفيزياء �أو �لأحياء).
�ص��فات: هي مجموعة �ل�ص��مات �ل�صخ�صية و�لمهنية �لتي يت�ص��م بها معلم �لعلوم و�لتي توؤهله لمهنة �لتدري�س في 
�لكيمياء �أو �لفيزياء �أو �لأحياء، وقد تكون �إيجابية �أو �صلبية من وجهة نظر �لطالب.
�ل�صفات �لإيجابية: هي مجموعة من �ل�صمات �ل�صخ�صية و�لمهنية �لتي يت�صم بها معلمو �لعلوم، ويحب �لطلبة 
�أن تك��ون في معلميه��م. وتع��رف �إجر�ئي��ًا في �لبحث �لحالي باأنها: مجموعة �ل�ص��مات �ل�صخ�ص��ية و�لمهنية �لتي 
يت�صم بها معلمو �لعلوم في �لمرحلة �لثانوية من وجهة نظر طلبتهم.
�ل�صفات �ل�صلبية: هي مجموعة من �ل�صمات �ل�صخ�صية و�لمهنية �لتي توجد في معلمي �لعلوم، وهي غر مرغوبة 
في �لمعلم ول توؤهله للقيام بو�جبه في �لتدري�س، ويكره �لطلبة �أن تكون في معلميهم ويرون �أن يبتعد عنها معلمو 
�لعلوم. وتعرف �إجر�ئيًا باأنها: مجموعة من �ل�صمات �ل�صخ�صية و�لمهنية �لتي توجد في معلمي �لعلوم، وهي غر 
مرغوبة من وجهة نظر طلبتهم.
�لطلبة: هم �لطاب و�لطالبات �لذين تخرجو� من �لمرحلة �لثانوية �لق�ص��م �لعلمي و�أنهو� در��ص��تهم منذ عام 
�أو �أكثر و�لتحقو� بكلية �لتربية.
الخلفية النظرية والدراسات السابقة:
تو�جه �لأمة �لعربية و�لإ�صامية عدد�ً من �لتحديات �لدولية و�لإقليمية و�لمحلية، وهي ل تعي�س بمعزل عن 
�لع��الم، بل عليها �أن تو�كب تطور�ت �لع�ص��ر وتحدياته، وهذ� يتحقق من خ��ال تطوير �لتعليم بكل مكوناته، 
فمن �ل�ص��روري �أن تتغر مفاهيم �لنظام �لتعليمي �لذي كان �ص��ائد�ً في عملية �لتعليم، حيث يتحول �إلى عملية 
�لتعلم، و�كت�صاب �لقدر�ت و�لمهار�ت �لتي ت�صاعد في كيفية �لتعامل مع متطلبات �لع�صر �لتكنولوجية.
وبالتالي تتغر مهام و�أدو�ر �لمعلم �لذي كان قائد�ً وم�ص��يطر�ً، وملقنًا، وحافظًا لنظام �ل�ص��ف �إلى �إن�صان مت�صلح 
بالقدر�ت �لازمة لع�صر جديد، قادر على ح�صن ��صتخد�م �لمو�رد، و�لتعامل مع �لمعرفة، وكيفية �لح�صول عليها 
من م�ص��ادرها �لمتع��ددة، وكيفية تنظيمها وتوظيفه��ا، و�إدر�ك �لعاقات فيما بينه��ا، و�لتعامل مع �لتكنولوجيا 
�لحديث��ة و��ص��تخد�مها بمه��ارة، و�لحفاظ عليها و�ص��يانتها، وكيفية �لتعام��ل مع �لآخرين، و�كت�ص��اف �لمو�هب 
وتفجر �لطاقات، و�لتحفيز على �لعمل.
ودور �لمعلم عبارة عن �لو�جبات و�لم�صوؤوليات �لمتوقعة �لتي يوؤديها �لمعلم د�خل �ل�صف �لدر��صي �أو خارجه �أو ما 
يتوقع منه �لمجتمع، وهي �لتي يوؤدي فهمها �إلى تمكن �لمعلم من �لتخطيط للخبر�ت �لتعليمية �لتي �ص��وف تزيد 
من كفاءته في توجيه عملية �لتعليم و�لتعلم، ويتغر �لدور بتغر �لعو�مل �لتي توؤثر على م�صتوى �أد�ء �لمعلم.
ومن �لعو�مل �لتي توؤثر في �أدو�ر معلم �لعلوم كما ير�ها عبد �ل�صام (0341ه�):
1.  �لتغر�ت و�لتطور �لم�صتمر في �لمناهج �لدر��صية.
2.  توقعات �لمجتمع ومتطلبات �لموؤ�ص�صات �لجتماعية.
3.  تطور �لمعرفة و�لم�صتحدثات �لعلمية وتكنولوجيا �لمعلومات و�لت�صالت.
4.  �لتغر�ت �ل�صريعة �لتي من �أهم مظاهرها �لتو�صع �لمعرفي.
5.  �لتط��ور �لتكنولوجي وما تو�ص��ل �إليه �لإن�ص��ان من �أ�ص��ر�ر �ل�ص��فرة �لور�ثية و�لتكنولوجي��ا �لبيولوجية 
و�ل�صتن�صاخ وخريطة �لجينوم �لب�صرية وغرها.
6.  طبيعة وخ�صائ�س نمو �لتلميذ.
7.  �لتجهيز�ت و�لإمكانات �لمتاحة.
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وعلي��ه ف��اإن معلم �لعل��وم ل يمكن �أن ينعزل عن تل��ك �لتغر�ت و�لتط��ور�ت �لتكنولوجية و�لعو�م��ل �لموؤثرة في 
�أدو�ره.
وقد �أورد بهاء �لدين (9991) في كتابه �لتعليم و�لم�ص��تقبل مجموعة من �لتحديات للنظام �لتعليمي في م�ص��ر 
وم��ا ذك��ره م��ن تحديات ينطب��ق على �لنظ��ام �لتعليمي في �ليم��ن، كون �ليمن وم�ص��ر جزء�ً من �لع��الم �لعربي، 
ومنظومة �لتعليم بينها مت�صابهة، ومن هذه �لتحديات:
-  �لعالمية: حيث �أ�ص��بح �لع��الم منظومة و�حدة متقاربة �لمفاهيم متوحدة �ل��روؤى على �لرغم من �ختاف 
�لعقيدة و�لدين.
-  ث��ورة �لتكنولوجي��ا: وهي �لتي تتطور تطور�ً فائق��ًا في جميع �لمجالت، فقد ��ص��تطاع �لعلماء �أن يجتازو� 
�لحو�ج��ز �لجيني��ة م��ن �لكائنات �لحية، من نف���س �لنوع �أو �لف�ص��يلة، ومن �أنو�ع مختلف��ة، وبهذ� �لتطور 
�لمت�ص��ارع دخ��ل �لع��الم مرحل��ة جديدة من �كت�ص��اف ع��دة تكنولوجيات فائقة �ل�ص��غر وفائقة �ل�ص��رعة 
و�لدقة، و�أ�ص��بحت هذه �لتكنولوجيا مدخًا هائًا �إلى �لعاج �لطبي و�إلى ��ص��تخد�م �لذر�ت و�لجزيئات 
في �لع��اج، ونحن �أمام هذه �لثورة �لتكنولوجية �لمتقدمة �لتي �جتازت كل �لحدود وفر�ص��ت نف�ص��ها بقوة 
عل��ى كل �لمجتمع��ات ولها تاأث��ر�ت على كل مناحي �لحياة بما في ذلك عملي��ة �لتعليم و�لتعلم، مما يتطلب 
من كل مجتمع في ذلك �إعد�د �لمناهج �لدر��ص��ية، و�إعد�د �لمعلم بما يتنا�ص��ب مع هذه �لثورة �لتكنولوجية 
�لهائلة.
-  تح��دي �لعن��ف و�لتطرف و�لإرهاب: وهذ� ما تعانيه كثر من �ص��عوب �لعالم �لعربي، وهذ� �أدى بدوره �إلى 
�لإحباط و�لقلق �لفكري، وجمود �لحياة �لعلمية، مما ي�صيف عبئًا ثقيًا على �أعباء �لمعلم، ويتطلب منه 
غربلة �لأفكار، وتنقيتها من �لتطرف و�لإرهاب.
-  �لتل��وث �لبيئ��ي: نتيج��ة للتط��ور�ت �لتكنولوجي��ة و�ل�ص��ناعية في كافة مج��الت �لحياة فق��د �أدى ذلك 
�إلى �لتل��وث باأنو�ع��ه �لمختلفة، و�نعك�س ذلك عل��ى �لفرد و�لمجتمع، وعلى �لرغم م��ن �أننا في بلد�ن �لعالم 
�لثالث ل�ص��نا من �لدول �ل�ص��ناعية و�لتكنولوجية، لأننا ما زلنا في طور �لم�ص��تهلك للمنتجات �ل�ص��ناعية، 
و�لتكنولوجية للدول �لمتقدمة و�لم�ص��نعة، فاإننا ننال حظنا من �لتلوث �لبيئي، �صو�ء على م�صتوى (�لهو�ء 
�أو �لتربة �أو �لمياه �لبحرية) �أو �لتلوث �لذي ي�ص��لنا من ��ص��تخد�م �لأجهزة و�لأدو�ت �لتكنولوجية �لتي 
ت�صتوردها بادنا ون�صتخدمها في حياتنا �ليومية.
وه��ذ� يتطلب من و��ص��عي �لمناهج و�لقائمن على �إعد�د �لمعلم باأن يوجه��و� بر�مجهم للتوعية من خطر �لتلوث 
�لبيئ��ي باأنو�ع��ه، وهذ� ب��دوره يتطلب من �لمعلم �أن يعم��ل على توعية طلبته ومجتمعه م��ن �لأمر��س �لتي قد 
يتعر�صون لها جر�ء ��صتخد�م �لأجهزة �لتكنولوجية باأنو�عها.
-  �لوعي �ل�صحي: يعاني �لمجتمع �ليمني من �نت�صار بع�س �لأمر��س وبع�س �لعاد�ت �ل�صيئة، مثل: �لتدخن 
وم�ص��غ �لقات، كما يوجد نق�س كبر في �لخدمات �ل�ص��حية، وعلى معلم �لعلوم ن�صر �لمفاهيم �ل�صحية ورفع 
م�ص��توى �لوعي �ل�ص��حي بتعريف �لطلبة ب�صبل �لوقاية من �لأمر��س وتقديم �لمفاهيم �لعلمية �لمرتبطة 
بتطبيقات �لعلم في �لمجال �ل�صحي، وتو�صيح دور �لعلوم في خدمة �لمجتمع.
-  �لنفج��ار �ل�ص��كاني: تع��اني �ليم��ن من خط��ر كبر يه��دد م�ص��تقبل �لتعليم و�ل�ص��حة و�لقت�ص��اد، وذلك 
نتيجة �لنفجار �ل�صكاني، ففي �ليمن يزد�د عدد �ل�صكان، ول يقابله زيادة في م�صتوى �لتعليم، و�ل�صحة، 
و�لقت�ص��اد، فاليمن من �لدول �لفقرة �لتي ل تفي منتجاتها باحتياجات �ل�ص��كان في كل مجالت �لحياة، 
فالتعليم هو �أ�ص��ا�س نه�ص��ة �لأمة ورقيها، وبالتالي فاإن �لزيادة في �أعد�د �ل�ص��كان يقابلها زيادة في �أعد�د 
�لطلب��ة �لملتحقن بالتعليم في جميع مر�حله، وه��ذ� يوؤدي بدوره �إلى زيادة �لعبء على �لنظام �لتعليمي، 
مم��ا يجع��ل �لنظام �لتعليم��ي في تدهور م�ص��تمر، ويزيد �لأعب��اء على �لمعل��م للقيام ب��الأدو�ر �لمنوطة به 
لمو�جهة هذه �لتحديات.
وهن��اك تحديات تو�جه �لمعلم ب�ص��كل خا�س، ومن هذه �لتحديات �لتي تو�جه معلم �لقرن �لحادي و�لع�ص��رين 
كما �أوردها �لزهر�ني و�إبر�هيم (2102).
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-  �لتح��دي �لثق��افي: عل��ى �لمعل��م �أن ي�ص��توعب �لثقافة �لو��ص��عة لتحقيق دع��م �لهوية �لثقافي��ة للمجتمع 
�لعرب��ي و�لإ�ص��امي؛ وذل��ك من خال تحلي��ل �لتر�ث �لثق��افي ونقده وتقويم��ه و�إظهار ما في��ه من �أنماط 
معرفية وقيمية، مدعمًا ذلك بال�صرح و�لتف�صر و��صتخد�م ��صتر�تيجيات تدري�صية تنمي �لتفكر �لعلمي 
و�لتفك��ر �لناق��د، و��ص��تخد�م �لطرق �لعلمي��ة للتو�ص��ل �إلى حلول لأي م�ص��كات �جتماعي��ة ناتجة عن 
�ختاف �لثقافة �لتي تعد مكونًا �أ�صا�صيًا من مكونات �لمجتمع.
-  �لتربية �لم�صتد�مة: وفي هذ� �لجانب على �لمعلم �أن ير�عي ثاثة جو�نب مهمة، وهي على �لنحو �لآتي:
•	 �لتعل��م للمعرف��ة: وه��و يعن��ي �لبح��ث عن م�ص��ادر �لمعرف��ة، وتعلم كيفي��ة �لتعلم، و�ل�ص��تفادة من 
نظريات �لمعرفة.
•	 �لتعل��م للعمل: �نتقاء مهار�ت �لعمل �لتي تت�ص��من �كت�ص��اب �لمتعلم مه��ار�ت توؤهله لمو�جهة �لمو�قف 
�لحياتية.
•	 �لتعل��م للتعاي���س م��ع �لآخري��ن: ويت�ص��من �كت�ص��اب �لمتعل��م مه��ار�ت �إد�رة �ل��ذ�ت و�إد�رة �لآخرين 
وتقديرهم و�حتر�م وجهات نظرهم.
-  قي��ادة �لتغي��ر: �لمعلم هو �لقائد �لفعلي للتغر �لجوهري في �لمجتمع، فقد �أ�ص��بحت مهنة �لمعلم مزيجًا من 
مهام �لقائد ومدير �لم�صروع و�لناقد و�لموجه.
-  ث��ورة �لمعلوم��ات: حيث �أحدثت ث��ورة �لمعلومات ونظمها تغير�ت و��ص��عة ومهمة جد�ً، و�أ�ص��بح على �لمعلم 
م�صئولية تنمية قدر�ت �لمتعلمن في �لو�صول �إلى �لمعرفة من م�صادرها �لمختلفة، وكذلك �ل�صتثمار �لأمثل 
للمعلومات من خال �لبحث عن �لطرق �لفعالة لتحقيق �أق�صى ��صتفادة ممكنة.
-  تمهن �لتعليم: ويتطلب �لتمهن تو�فر ثقافة و��ص��عة متميزة لدى �لمعلم، كال�صتقالية في �تخاذ �لقر�ر، 
و�لحرية في �لختيار، و�لمعرفة �لمتميزة، و�ل�صتخد�م �لمتقدم للتكنولوجيا، و�لتحول �إلى �لم�صمم �لمحترف 
لبيئة �لتعليم و�أدو�تها.
-  �إد�رة �لتكنولوجيا: فالتقدم �لهائل في مجال تكنولوجيا �لمعلومات و�لت�صال �أظهر في �ل�صاحات �لتربوية 
مفهومًا جديد�ً ي�ص��مى تكنولوجيا �لتعليم، حيث �إن �لم�ص��تقبل �لتكنولوجي لم يعد مطالبًا �لمعلم �أن يكون 
ذلك �ل�صخ�س �لذي ي�صتخدم �لو�صائل �لتقنية وح�صب، بل �لمتوقع �أبعد من ذلك بكثر، بحيث يكون �لمعلم 
م�ص��ممًا لبيئ��ة �لتقنية وبر�مجها بل و�لمطور لها وبما يمكنه من مو�جه��ة �لتحديات �لكبرة �لتي تو�جه 
�لنظ��ام �لتعليمي ب�ص��كل ع��ام و�لمعلم �لذي يعت��بر �لركيزة �لأ�صا�ص��ية في �لنظام �لتعليمي ب�ص��كل خا�س، 
ولل��دور �لكب��ر �لذي يقع على عات��ق �لمعلم في �إعد�د جيل من �لتاميذ �لمتزودي��ن بالعلم و�لمعرفة و�لمهارة 
�لتي تجعلهم مو�كبن لتطور�ت �لع�صر.
وفي ما يتعلق بالأدو�ر �لتي تقع على عاتق معلم �لعلوم فقد �أورد �لحيلة (7002) عدد�ً من �لأدو�ر منها:
-  تهيئ��ة �لطلب��ة لعالم �لغد: وه��و يتمثل في حث �لطلبة للتعرف على م�ص��ادر �لمعرفة و�كت�ص��افها ومعرفة 
�ص��بل �لح�ص��ول عليها، بحيث ل يكون هو �لم�صدر �لوحيد للمعرفة، ويعمل على تحقيق مبد�أ �لتعلم �لذ�تي 
للطلبة ل�صيما من خال �لتعامل مع و�صائل �لتكنولوجيا �لحديثة.
-  تحقيق �ل�ص��و�بط �لأخاقية: على �لمعلم �أن يغر�س �لقيم �لأخاقية و�ص��و�بط عملية �لتعلم من م�صادر 
�لمعرفة �لمختلفة، وتوخي �لأمانة �لعلمية في نقل �لمعلومة، و��صتخد�مها ��صتخد�مًا �إيجابيًا.
-  �لمعلم �أد�ة للتجديد لنف�صه وطلبته: وهذ� يلزمه �أن يكون د�ئم �لطاع على كل ما هو جديد على �لم�صتوى 
�لمحلي و�لإقليمي و�لعالمي �صو�ء في مجال تخ�ص�صه �لرئي�صي �أو �لفرعي، وفي �لمجالت �لثقافية و�لعلمية، 
و�لتربوية، وربط كل ما هو جديد بما يتعلمه �لطلبة.
-  �لمعلم مثر للتفكر: يقع على عاتق �لمعلم م�ص��وؤولية كبرة في (�إثارة تفكر طلبته �لمختلفة وم�ص��اعدتهم 
عل��ى تنمية مه��ار�ت �لتفك��ر �لعلم��ي، و�لإبد�ع��ي، و�لناقد،...�لخ) و�لتاأكي��د على �ل��ذكاء�ت �لمتعددة، 
وتنميته��ا م��ع مر�ع��اة م�ص��تويات نموهم �لعقل��ي و�لوجد�ني، ففي �ل�ص��ف �لو�ح��د يتن��وع �لطلبة ما بن 
موهوبن، ومتو�صطن، ومتاأخرين در��صيًا.
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وق��د �أورد طال��ب (0102، 81–91) مجموعة م��ن �أدو�ر معلم �لعلوم في تدري�س �لعلوم في �ص��وء �لمعاير �لمهنية 
�لمعا�صرة، من هذه �لأدو�ر:
-  دور �لمعل��م كمخط��ط: بحي��ث يكون ق��ادر�ً على تحدي��د �لأهد�ف و�لتخطي��ط لبيئة �لتعل��م و�لتخطيط 
لمحتوى �لدر�س و�ختيار �لو�صائل و�ل�صتر�تيجيات �لمنا�صبة وتحديد �أدو�ت �لتقويم.
-  دور �لمعلم كمنظم للن�ص��اط: وعلى �لمعلم �أن يقوم بت�ص��جيع تاميذه على �لم�ص��اركة في �لن�ص��اطات �لعلمية 
�ل�صفية و�لا�صفية وبما ي�صاعدهم على �لتعلم �لفاعل لمفاهيم �لدر�س.
-  دور �لمعل��م كمتخ�ص���س في طرق �لتدري�س: بحيث يكون قادر�ً على �أن يتبن��ى �لمعلم طر�ئق تدري�س فعالة 
وحديثة، وتوفر �لو�صائل و�لتقنيات ل�صتخد�مها، وتوفر بيئة د�عمة للتعلم.
-  دور �لمعل��م كموجه ومر�ص��د: عل��ى �لمعلم �أن ي�ص��اعد �لتاميذ في �ختيار �لمعرفة �لمنا�ص��بة و�إر�ص��ادهم �إلى 
كيفية �لح�صول عليها، وتدريبهم على كيفية �لت�صدي للم�صكات �لتي تو�جههم وكيفية حلها.
-  دور �لمعلم ك�ص��احب مهنة: على �لمعلم �أن يتحلى باأخاقيات �لمهنة، ورفع م�ص��توى مهنته وتح�ص��ن م�صتو�ه 
�لعلم��ي و�لأكاديم��ي م��ن خ��ال �لم�ص��اركة في ور�س �لعم��ل و�لبر�م��ج �لتدريبي��ة في �لموؤتم��ر�ت و�لندو�ت، 
و�ل�صتفادة من �لمنجز�ت �لعلمية و�لتكنولوجية.
-  دور �لمعل��م كمق��وم: عل��ى �لمعلم �أن ي�ص��تخدم �أ�ص��اليب �لتق��ويم �لمتنوعة، وي�ص��جع تاميذه عل��ى �لتقييم 
�لذ�تي، و�لم�صاركة في تقييم �لزماء.
�أم��ا كام��ل (7002) فرى �أن �لأدو�ر �لمتوقعة للمعلم في �ص��وء �لتغر�ت �لمجتمعي��ة و�لتكنولوجية، و�لتعليمية 
ه��ي: �أدو�ر مجتمعي��ة، و�أدو�ر مهني��ة، و�أدو�ر �أكاديمي��ة، و�أدو�ر تعليمي��ة، وي��رى �ل�ص��هابي (6002، 451) �أن 
معل��م �لعل��وم يوؤدي دور�ً كبر�ً في رعاي��ة �لطلبة �لمبدعن من خال ما يمتلكه من �ل�ص��فات �لقيادية �لتربوية 
�لإبد�عي��ة، و�لت��ي منه��ا: �لر�ع��ي، �لناجح في عمل��ه، و�ل�ص��ديق، و�لقائ��د، و�لأب و�لعالم، و�لخبر، و�لمر�ص��د 
للتاميذ للقيام بالمهام �لتعليمية �لن�صطة في �لجو�نب �لنظرية و�لتطبيقية للعلوم.
من خال ما �صبق ترى �لباحثة �أن على معلم �لعلوم �أن يقوم بالأدو�ر �لآتية:
�أوًل: �أدو�ر مجتمعية، ومن �أهم هذه �لأدو�ر ما ياأتي:
-  �لوعي بحاجات �لمجتمع ودور �لعلوم في تحقيقها.
-  توظيف �لعلوم في مو�جهة �لم�صكات �لمجتمعية ومحاولة �لتو�صل �إلى حلها.
-  �إدر�ك دوره كع�صو فاعل في �لمجتمع.
ثانيًا: �أدو�ر مهنية وتتمثل بجملة من �لأدو�ر �لمهمة، ومنها ما ياأتي:
-  �لتحلي باأخاقيات �لمهنة.
-  رفع م�صتوى مهنة �لتدري�س وتطويرها ب�صكل م�صتمر.
-  تح�صن م�صتو�ه �لعلمي و�لأكاديمي، و�إدر�ك �أهمية �لمهنة وتقدي�صها.
-  �إثارة �لتفكر لطلبته ب�صتى �أنو�ع �لتفكر.
-  �لتخطيط لبيئة �لتعلم.
-  �لتنظيم للن�صاطات �ل�صفية و�لا�صفية.
-  �لتبني لطر�ئق تدري�س متنوعة، و��صتخد�م �أ�صاليب تقييم متعددة.
-  توجيه و�إر�ص��اد طلبته، وم�ص��اعدتهم في �لتو�ص��ل �إلى �لمفاهي��م �لعلمية و�لقو�ن��ن و�لنظريات �لمرتبطة 
بالمادة �لعلمية �لتي يدر�صها.
-  �لرعاية �لكبرى للطلبة �لمبدعن و�لموهوبن.
ثالثًا: �أدو�ر تكنولوجية، ومن �أهم هذه �لأدو�ر �أن يكون:
-  متابعًا للتغر�ت �لتي تحدث نتيجة �لتطور�ت �لعلمية و�لتكنولوجية.
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-  مدركًا �أبعاد �لتقدم �لعلمي و�لتكنولوجي و�أثره في �لمجتمع �لإن�صاني.
-  موظف��ًا �لتقني��ات �لحديثة و�لتكنولوجية في �لتو�ص��ل �إلى �لمع��ارف �لعلمية �لمرتبطة بالعلوم و�كت�ص��اب 
�لمهار�ت �لازمة لمادة �لعلوم. 
-  قادر�ً على توظيف تكنولوجيا �لتعليم في مو�قف �لتعليم و�لتعلم لمادته.
ويرى قا�صم و�أبو زيد (2102) �أن هناك مامح عامة للمعلم في ظل نظام �لعولمة منها �أن:
-  ي�صتند على قاعدة فكرية، وعقيدة �إيمانية قوية.
-  يدرك �أهمية �لمهنة وقد�صيتها.
-  يدرك موقعه في ع�صر �لعولمة.
-  يدرك �أهمية �لتغر �لذي حدث لطبيعة دوره، وم�صوؤولياته.
-  يدرك �أنه في ع�صر �لمعلوماتية و�لت�صال.
ولك��ي يكون �لمعلم موؤهًا لمدر�ص��ة �لم�ص��تقبل ل ب��د �أن تتو�فر فيه مجموعة من �ل�ص��فات، منه��ا: �أن يكون قابًا 
للتطوير، و�لنقد �لذ�تي ولديه قدرة على �لتعلم �لذ�تي، و�لتعلم من �لآخرين، و�لتفاعل معهم (�لحر، 1002، 
501).
ويورد زيتون 3102 (582–682) عدد�ً من خ�صائ�س و�صفات معلم �لعلوم، ومن هذه �ل�صفات ما ياأتي:
-  يكون لديه �هتمام كبر في �لعلوم ويعمل على م�صاعدة �لطلبة لتوظيف ما يتم تعلمه في حياتهم �ليومية.
-  ي�صتخدم �أ�صاليب تدري�س متنوعة.
-  ي�صجع ميول و�هتمامات طلبته وينميها.
-  يعتمد على �أد�ء �لطلبة وتقدمهم عند �لنتقال من در�س �إلى �آخر.
-  ي�صر وفق قدر�ت �لطلبة �لتفكرية.
-  يهيئ مناخًا تعليميًا منا�صبًا.
-  ي�صعر �لطلبة بالر�حة �لنف�صية و�لتعليمية في درو�صه.
-  ي�صجع على م�صاركة �لطلبة وطرح مبادرتهم و�أ�صئلتهم.
-  يربط بن �لعلوم و�لمو�د �لأخرى.
-  يحترم �لطلبة ويتعامل معهم بود و�حتر�م، بحيث ل يخاف منه �لطلبة.
-  ل ي�صتخدم كتب �لعلوم معتمد�ً على �لقر�ءة �صفحة �صفحة �أثناء �لتدري�س.
-  ي�صتخدم و�صائل تعليمية منا�صبة ومتنوعة.
-  يكون مثابر�ً و�صبور�ً ول يترك قاعة �ل�صف حتى ينجز عمله.
-  يعطي �لطالب �لعامة �لتي ي�صتحقها دون مجاملة.
-  يتمتع باأخاقيات مهنية عالية.
كما �أورد �لمحي�صن (1102) مجموعة من �صفات وخ�صائ�س معلم �لعلوم، يمكن �إجمالها على �لنحو �لآتي:
-  فهم دور �لمدر�ص��ة �لفعال في �لمجتمع وعاقتها بالتطور �لإن�ص��اني، ودوره هو نف�صه في �لمدر�صة كع�صو فاعل 
في مجتمعه.
-  وعي تام بحاجات �لمجتمع ودور �لعلوم في تحقيقها، و�إدر�ك �أهمية �لعلوم في حياة �لتاميذ.
-  �إيمان بالأ�ص��لوب �لعلمي في �لتفكر وما ي�ص��احبه من �تجاهات علمية، على �أن يكون هو قادر�ً على تطبيق 
هذ� �لأ�صلوب في حياته �لخا�صة.
-  معرفة دقيقة وو�عية بمادة �لتخ�ص�س وحقائقها، ومفاهيمها وقو�نينها وعاقتها بالعلوم �لأخرى.
-  �أن يكون متحم�صًا ومحبًا لمادة �لعلوم وتدري�صها وموظفًا لها في �لحياة.
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-  يمتلك لغة �صهلة ب�صيطة لتو�صيح �لأفكار و�لمبادئ �لعلمية.
-  يثر �لتفكر وينميه لدى �لطلبة.
-  متابع للتطور�ت �لعلمية �لمت�صارعة و�لمحتملة �لحدوث في �لفروع �لعلمية �لمختلفة، ومدرك لأبعاد �لتقدم 
�لعلمي و�أثره في �لمجتمع �لإن�صاني.
-  ديناميك��ي في مظه��ره وحركاته، حيث ي�ص��تخدم �ص��وته وتعب��ر�ت �لوجه للتوكيد على نق��اط معينة في 
�لعلوم �أو لجلب �لنتباه لدى �لطلبة وت�صويقهم للدرو�س �لعلمية �لنظرية و�لتطبيقية.
-  هادئ ومتو�زن وي�صتخدم �أ�صاليب متنوعة في تقييم �أد�ء طلبته.
-  يعطي �لطالب �لعامة �لتي ي�صتحقها �صو�ء �أكان ذلك �أثناء �لمتحانات �أم �أثناء �لن�صاطات �ل�صفية، و�أن 
يبتعد عن �لعاطفة و�لمجاملة.
-  ي�ص��ر وفق قدر�ت �لطاب �لتفكرية وم�ص��تو�هم �لعلمي ��صتناد�ً �إلى خ�صائ�س �لنمو �لعقلي لكل مرحلة 
من �لمر�حل �لدر��صية. 
وقد تتو�فق �ص��فات معلم �لعلوم مع �ص��فات معلمن في تخ�ص�صات �أخرى وفي مر�حل در��صية �أخرى كذلك، فقد 
تو�ص��لت در��ص��ة �أبو نمر (8002) �إلى �أهم �ص��فات �لمعلم �لقدوة و�لمتمثلة بالتحلي بالخلق �لح�ص��ن مع طلبته، 
يليه��ا ��ص��تخد�م �لألف��اظ �لمهذب��ة، و�لهتمام بح�ص��ن �لمظه��ر، و�لتمكن م��ن �لم��ادة �لعلمية، و�لإلم��ام بالثقافة 
�ل�صائدة في �لمجتمع.
وتو�ص��لت در��ص��ة ح�ص��ر، �لخو�لدة، مقابلة، وبني يا�صن (2102) �إلى �أن �أهم �ل�ص��مات �لتي ينبغي �أن يتحلى 
بها �لمعلم �لفعال من وجهة نظر �لطلبة هي �ل�صمات �ل�صخ�صية، ومهار�ت �لت�صال �لجتماعي، و�لوجد�ني.
وترى قطامي (4002، 443) �أن �لمعلم �لكفء هو �لذي ياحظ �صلوك طلبته ماحظة دقيقة، ويحدد �أ�صباب 
�لم�ص��كات �ل�ص��لوكية �لتي ياحظها، ويبني برناًمجا لمعالجتها �أوًل باأول، من خال تفاعله معهم د�خل حجرة 
�ل�صف.
منهج وإجراءات البحث: 
لاإجابة عن �أ�صئلة �لبحث تم �تباع �لإجر�ء�ت �لآتية:
منهج �لبحث:
�تبعت �لباحثة �لمنهج �لو�صفي كونه �لمنهج �لذي يتنا�صب مع هذ� �لبحث.
مجتمع �لبحث: 
جمي��ع �لطلب��ة �لذين تخرجو� من �لمرحلة �لثانوية في �أمانة �لعا�ص��مة بالجمهوري��ة �ليمنية و�لتحقو� بكلية 
�لتربية بجامعة �صنعاء تخ�ص�س علوم، وعددهم (902).
عينة �لبحث:
�لطلبة من متخرجي �لمرحلة �لثانوية للعام 3102/ 4102م بمد�ر�س �أمانة �لعا�صمة �صنعاء، و�لتحقو� بكلية 
�لتربية بجامعة �ص��نعاء تخ�ص���س علوم، وقد تم �ختيارهم بطريقة �لعينة �لق�ص��دية، وعددهم (12) طالبًا 
وطالبة.
�أ�صلوب جمع �لبيانات: 
�لمقابلة:
و�لمقابل��ة �أ�ص��لوب لجم��ع �لمعلومات �لتي تمكن �لباحث من �لإجابة عن �أ�ص��ئلة �لبحث، وه��ي تعتمد على مقابلة 
�لباحث للم�صتجيب وجهًا لوجه بغر�س طرح عدد من �لأ�صئلة لاإجابة عنها، وتعتبر ��صتبيانًا �صفويًا (عبا�س، 
نوفل، �لعب�صي، و�أبو عو�د، 7002، 052).
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وقد �تبعت �لباحثة �لإجر�ء�ت �لآتية:
-  تحديد �لهدف من �لمقابلة.
-  تحديد �لمجتمع و�لعينة.
-  تحديد �أ�صئلة �لمقابلة.
-  تحديد �لزمان و�لمكان �لمنا�صبن لإجر�ء �لمقابلة.
-  تنفيذ �لمقابلة:
تم توجيه �لأ�صئلة ب�صكل و��صح لكل طالب، مع �إعطائه �لوقت �لكافي لاإجابة عن كل �صوؤ�ل.
�أوًل: تم توجي��ه �ص��وؤ�ل مفت��وح �إلى جميع �أف��ر�د �لعينة من �لطلبة �لملتحقن في ق�ص��م �لعلوم في كلية �لتربية 
بجامع��ة �ص��نعاء �لذي��ن تخرجو� من �لمرحل��ة �لثانوية منذ �أكثر من ع��ام ليتم �لإجابة عن �ل�ص��وؤ�ل بطريقة 
مكتوب��ة، وتعم��دت �لباحثة ذلك حت��ى تقي�س �آر�ء �لطلبة حول �ص��فات معلميهم، وق��د تركوهم لفترة زمنية 
لي�ص��ت بالقليلة، حيث يبقى �لأثر �لجيد �أو �لأثر �ل�ص��يء ل�ص��فات �لمعلم، ولكي ي�صع �لطالب �آر�ءه بكل و�صوح، 
و�صدق (ملحق رقم (1) وملحق رقم (2)).
ثاني��ًا: قام��ت �لباحثة بمقابلة �أفر�د �لعينة كل على حدة بغر�س معرفة وجهات نظر كل طالب حول �ص��فات 
معلمي �لعلوم في مد�ر�س �أمانة �لعا�ص��مة �ص��نعاء حتى تتمكن من ر�ص��د �نفعالته وماحظة تعابر وجهه وهو 
يتح��دث ع��ن معلمه �لذي �ت�ص��م ب�ص��فات �أحبها و�أثرت في م�ص��رته �لعلمي��ة، فبع�س �لطلب��ة كان يبدو �لفرح 
و�ل�ص��رور عل��ى تعابر وجهه حن يتذكر بع�س �لمو�ق��ف �لجميلة من معلمه �أو معلمته، ولكن �لبع�س من �لطلبة 
كان يظهر �لحزن و�لتاأفف عندما يذكر �أحد معلميه �لذي �أثر في نف�ص��يته ب�ص��كل �صلبي ب�صبب تعامله و�صفاته 
غر �لمحببة.
-  ت�صجيل �لمقابلة: تم ت�صجيل �إجابات �أفر�د �لعينة.
-  �ل�ص��دق و�لمو�ص��وعية للمعلومات: �ص��اعد ��صتخد�م �أ�صاليب متعددة في �لح�ص��ول على �لمعلومات للبحث في 
رفع م�ص��توى �ل�ص��دق و�لمو�ص��وعية لهذه �لمعلومات ومنها: �لإجابة عن �ل�ص��وؤ�ل �لعام �لمكتوب ثم �لمقابلة 
�لمعمقة مع �أفر�د �لعينة وت�صجيل �لمقابلة، ومن ثم تحليلها ب�صكل متعمق.
نتائج البحث ومناقشتها:
تم �لإجاب��ة عن �ص��وؤ�ل �لبحث �لرئي�س: ما �أدو�ر و�ص��فات معلم �لعلوم في �لمرحلة �لثانوية باأمانة �لعا�ص��مة؟ 
من خال:
�لإجابة عن �ل�صوؤ�ل �لأول: و ين�س على "ما �أدو�ر معلم �لعلوم في �لمرحلة �لثانوية"؟
تم �لإجابة عن �ل�ص��وؤ�ل �لأول من خال �لخلفية �لنظرية للبحث، وقد تم �لتو�ص��ل �إلى عدد من �لأدو�ر �لتي 
ينبغي �أن يقوم بها معلم �لعلوم ومن هذه �لأدو�ر: �أدو�ر مجتمعية، و�أدو�ر مهنية، و�أدو�ر تكنولوجية.
�لإجابة عن �ل�صوؤ�ل �لثاني: وين�س على "ما �صفات معلم �لعلوم �لإيجابية في �لمرحلة �لثانوية من وجهة نظر 
طلبته"؟، وقد قامت �لباحثة ب�صياغة �ل�صوؤ�ل للطالب كالآتي:
�لباحث��ة: "م��ا �ص��فات معلم �لعل��وم �لإيجابية في �لمرحل��ة �لثانوية من وجه��ة نظرك؟" وب�ص��يغة �أخرى " ما 
�ل�صفات �لتي �أحببتها في معلم �لعلوم من وجهة نظرك؟
تم ت�ص��جيل �إجابات �لطلبة في �ل�ص��فات �لتي يرونها �إيجابية وعبرو� عن تلك �ل�ص��فات باأنها �لتي �أحبوها في 
�لمعلم من وجهة نظرهم.
و�صنورد بع�س �لآر�ء كما جاءت على ل�صان �لطلبة �أفر�د �لعينة:
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- �ل�صفات �لأخاقية:
رك��ز ع��دد من �لطلبة على �ل�ص��فات �ل�صخ�ص��ية و�لأخاقية، يق��ول �أحمد: "�أخاقه �لح�ص��نة وتعامله مع 
�لط��اب كاإخ��وة"، وعلي يق��ول: "�لقدوة �لح�ص��نة حي��ث كان معلمي ذ� �ص��لوك ملتزم في �لدي��ن و�لأخاق، 
و�ص��ادقًا في تعامله مع �لطاب"، ويقول �ص��عيد: "�لتعامل �لإن�صاني و�لت�ص��جيع"، ويقول كريم: "كان معلمي 
ملتزمًا بتعاليم �لدين �لإ�صامي، وكان قدوة ح�صنة"
وتقول زينب: �ص��فات �لمعلم �لح�ص��نة "�لحتر�م، و�لأخاق �لطيبة، و�لتو��ص��ع، و�ل�صبر، و�لعدل و�لم�صاو�ة 
بن �لطلبة، و�لمظهر �لجيد، و�لإخا�س، ومر�قبة �ل�صمر، وعدم �لغ�صب"
وتقول فاطمة: "مرن في �لتعامل مع طابه، و�أن يكون بمثابة �أب �أو �أخ لهم"
وتقول �إيمان: "كانت معلمة �لأحياء �صبورة على طالباتها"
وتق��ول �أح��ام: "�ص��فات �لمعلم �لذي نحب��ه �أنه كان د�ئم �لبت�ص��امة وي�ص��اعدنا في �ختيار ماذ� �ص��نكون في 
�لم�صتقبل".
ومن �ل�صفات �لتي ير�ها �لطلبة و�أحبوها في معلم �لعلوم �أي�صً ا:
- �لتمكن من �لمادة �لعلمية:
فيق��ول م�ص��طفى: كان معل��م �لكيمياء يت�ص��م ب��� "�لتمكن م��ن �لمادة �لعلمي��ة و�لعمل باإخا ��س لله"، ويقول 
عل��ي: "كان معلم��ي في �لكيمياء متقًنا لمادة تخ�ص�ص��ه كان متمكنًا من مادته �لعلمية، ويت�ص��ح ذلك من خال 
�صرحه، وكذلك فهمنا للمادة �لعلمية"، ويقول نجيب: "كان متقًنا لمادة تخ�ص�صه �لعلمية، حيث كان �لمرجع 
�لأ�صا�ص��ي لزمائ��ه في م��ادة �لتخ�ص���س، وكذلك للطاب في ف�ص��ول �أخ��رى"، ويقول طه: " يك��ون لدى معلم 
�لكيمي��اء �لقدرة على �لتر�بط بن �لعلوم، مث��ًا: �لتر�بط بن �لكيمياء و�لفيزياء، وربطها بالحياة �لعامة 
للطاب و��صتخد�م عنا�صر �لبيئة لتو�صيل �لمعلومات ب�صكل جيد".
- طريقة �لتدري�س:
يقول حازم: "كان معلمي ي�صتخدم �أ�صلوب �لحو�ر و�لمناق�صة وي�صرك كل طالب"، ويقول علي: "يعمل معلمي 
عل��ى تو�ص��يل �لمعلومة باأي طريقة حتى يفهم �لطالب، ول ينتق��ل �إلى معلومة �أخرى �إل وقد فهم �لجميع"، 
ومن حيث �إدخال �لفكاهة و�لمرح �إلى نفو�س �لطاب �أثناء �لح�ص��ة يقول فوؤ�د: " كان معلمي يخلل �لح�ص��ة 
بع�س �لنكت ليق�صي على �لملل ويمار�س �للعب و�لمزح مع �لطاب في وقت �للعب".
ويقول �أحمد: "ي�ص��رب �لأمثلة في �لح�ص��ة من �لو�قع حتى تتر�ص��خ �لمعلومات"، وتقول فاطمة: �أن معلمتها 
كانت ت�ص��رح دون �لنظر �إلى �لكتاب �لمدر�ص��ي �أثناء �ل�صرح، وتقول �صهى: "كانت معلمة �لأحياء ت�صرح غيًبا 
ول تنظر �إلى �لكتاب"، وتقول مها: "كانت �لمعلمة ت�صهل لنا كيفية �لتو�صل للمعلومة وفهمها، وكذلك �ل�صرح 
و�لتو�صيح، وتجعل لنا جزء�ً من �لح�صة للمناق�صة وطرح �لأ�صئلة"
- �لتعزيز و�لت�صجيع:
�لتعزيز من �ل�ص��فات �لمهمة في �لعملية �لتدري�ص��ية، فتقول �أروى: "كان �لمعلم د�ئم �لت�صجيع لنا و�لتحفيز"، 
وتق��ول �أب��ر�ر: " كان��ت معلمت��ي تعمل على ت�ص��جيع �لطلب��ة، وك�ص��ب ثقته��م، وتعزيزهم"، وتق��ول ثالثة: 
"كان��ت معلم��ة �لكيمياء ت�ص��جع �لطالبات �لمتمي��ز�ت"، وتقول حليمة في معلمة �لأحي��اء: "كانت �لمعلمة 
تحاول ت�ص��جيع �لطالبة �لتي تهمل، وترفع من م�ص��تو�ها"، وتقول �صفاء عن معلمة �لأحياء: "كانت تمار�س 
�لتعزيز �لإيجابي عند �لم�ص��اركة وتحاول دفعنا لاإجابة و�لم�ص��اركة بكلمات م�صجعة"، ويقول محمد: "كان 
معلم �لعلوم �لذي �أحببته: د�ئم �لبت�ص��امة، وي�ص��جعنا على �لمذ�كرة، وي�ص��اعدنا في �ختيار مهنة �لم�صتقبل 
وتحديد �أهد�فنا".
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- تنمية �لقدر�ت �لإبد�عية:
تقول ر�صية: "كان �لمعلم يكت�صف �لمبدعن، وي�صاعدهم على �إبر�ز و�إظهار �إبد�عاتهم، ويبدي �إعجابه بهم"
- �لمظهر �لجيد:
رك��ز ع��دد م��ن �لطلبة على �لمظه��ر �لائق للمعل��م، فتقول �إيم��ان: "معلمة �لأحي��اء مظهرها �أني��ق"، وتقول 
�أخرى: �لمظهر �لح�صن للمعلم يحبب �لمادة �إلى �لطلبة ويجذب �نتباههم �أثناء �ل�صرح.
ومن خال مقابلة �لطلبة حول �ص��فات معلم �لعلوم (كيمياء، �أو فيزياء، �أو �أحياء) ��صتخل�صنا: �أن �ل�صفات 
�لإيجابية �لتي �أحبوها تركزت في �ل�ص��فات �ل�صخ�ص��ية و�لأخاقية، و�لتمكن من �لمادة �لعلمية، وطريقة 
�لتدري�س، وعدم �لنظر �إلى �لكتاب �لمدر�صي �أثناء �ل�صرح، و�لتعزيز و�لت�صجيع، وتنمية �لقدر�ت �لإبد�عية، 
وقد وردت هذه �لأخرة عند بع�س �لطالبات، ربما لأن كثر�ً من �لطلبة ل يعرفون معنى �لإبد�ع �أو �لقدر�ت 
�لإبد�عي��ة، بالإ�ص��افة �إلى تل��ك �ل�ص��فات �لتي يعتبر �لمظهر �لجيد و�لح�ص��ن للمعلم �أو �لمعلمة من �ل�ص��فات 
�لمحبب��ة �إلى نفو���س �لطلبة خ�صو�ص��ًا �لطالب��ات، وكذلك �إدخ��ال �لفكاهة و�لمرح �إلى نفو���س �لطاب �أثناء 
�لح�صة.
�لإجاب��ة عن �ل�ص��وؤ�ل �لثالث �لذي ين�س على"ما �ص��فات معلم �لعلوم �ل�ص��لبية في �لمرحل��ة �لثانوية من وجهة 
نظرك"؟
�لباحثة: ما �ص��فات معلم �لعلوم �ل�ص��لبية في �لمرحلة �لثانوية من وجهة نظرك؟ وب�ص��يغة �أخرى ما �ل�ص��فات 
�لتي ل تحب �أن تكون في معلم �لعلوم من وجهة نظرك؟
هناك �ص��فات �ص��لبية ير�ها �لطلبة في بع�س معلميهم ول يحبون �أن يت�ص��ف بها معلموهم، وقد عبرو� عن ذلك 
ب�صفات �لمعلم �لذي يكرهونه:
تق��ول فاطمة: "كان��ت معلمتنا تتعامل باأ�ص��لوب قا�ٍس، ل يوجد لديه��ا تفاهم، وترف�س �لح��و�ر معنا، وجعلتنا 
بذلك نكره �لمادة، ول نحبها، ول نرغب بمذ�كرتها"، وتقول زينب عن �ل�صفات �ل�صلبية لإحدى معلمات �لعلوم: 
"عدم تو��صعها، و��صتخد�م �أ�صلوب �ل�صرب، و�لتهديد، ون�صخ �لدر�س من (02) �إلى (03) مرة كعقاب، ول تجيب 
ع��ن �أ�ص��ئلة �لطالب��ات، مما يجعل �لطالب��ات في رعب، وكره للمادة"، وتق��ول ندى: "كان �لمعل��م يتلفظ باألفاظ 
بذيئة ل تليق بمربي �أجيال، ول يهتم بوقت �لدر�س".
ويق��ول عل��ي: "كان �لمعل��م ل يهتم با�ص��تخد�م �لو�ص��ائل �لتعليمية، وغر مهت��م باتجاهات �لط��اب وميولهم"، 
وتق��ول �أروى: "معلمة �لأحياء ل ت�ص��رح و�إنما تقر�أ من �لكتاب وكاأنها ح�ص��ة ق��ر�ءة"، وتقول عبر: "�لتحيز 
لبع ��س �لطالب��ات"، وتدع��م ذلك فاطمة فتقول: "تتحي��ز �لمعلمة لبع�س �لطالبات ذوي �لج��اه و�لمال"، ويقول 
عل��ي: "�ص��فات �لمعل��م �لذي كرهته (�لتدخن �أثناء �لح�ص��ة �أو تعاطي �ل�ص��مة)"، و�ل�ص��مة ع��ادة من �لعاد�ت 
�ل�صيئة �لتي يتعاطها بع�س �ليمنين ل�صيما �لذكور بو�صعها في �لفم بدًل عن �لتدخن.
وقد تركزت �ل�صفات �ل�صلبية في:
�لتعامل �ل�ص��يئ، وعدم �لتو��ص��ع، و�لتكبر، و��صتخد�م �لعقاب، وقلة �لهتمام با�ص��تخد�م �لو�صائل �لتعليمية، 
وعدم �لهتمام بوقت �لدر�س وعدم �لتمكن من �لمادة �لعلمية وعدم �لهتمام باأ�ص��ئلة �لطلبة و�لجابة عنها 
وع��دم �لهتم��ام باتجاه��ات �لطلب��ة وميولهم وع��دم ت�ص��ليم �أور�ق �إجابات �لطلب��ة في �لختبار�ت �ل�ص��هرية 
و�لق��ر�ءة من �لكتاب �لمدر�ص��ي �أثناء �ل�ص��رح، و�لتحيز لبع�س �لطلبة وم�ص��اعدة بع�س �لطلب��ة في �لغ�س �أثناء 
�لختبار�ت.
ومن خال �ل�ص��فات �لإيجابية، و�ل�صفات �ل�ص��لبية �لتي �أوردها �لطلبة عينة �لبحث، نجد �أنها �صفات تولدت 
نتيجة �حتكاك هوؤلء �لطلبة مع معلميهم د�خل حجرة �ل�ص��ف، وهي �لتي لم�ص��وها من خال ذلك، فقد �أوردو� 
�صفات �أحبوها في �أولئك �لمعلمن و�لمعلمات، و�صفات ر�أو� �أنها �صلبية، ول يحبون �أن تكون في معلميهم ومعلماتهم.
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وق��د قام ويتج �لم�ص��ار �إلي��ه في �لفر� وجامل (9991، 64) بتحليل �ألف خطاب لتاميذ كتبو� عن �ص��فات �لمعلم، 
وكان �ل�صوؤ�ل �لموجه �إليهم (�ذكر �صفات �لمعلم �لذي قدم لك �أكبر م�صاعدة في مجال تعليمك؟) وكانت �ل�صفات 
�لتي ذكرها �لتاميذ كالآتي:
�لتع��اون و�لعط��ف ومر�ع��اة �ل�ص��عور و�ل�ص��بر وتع��دد �لميول و�ل�ص��لوك �لم��رن و�لمظهر �لمنا�ص��ب و�لع��دل و�لمرح 
و�لأخ��اق �لحميدة و�لهتمام بم�ص��كات �لطاب و�لمرونة وعدم �لق�ص��وة و��ص��تخد�م �لم��رح و�لكفاية �لممتازة 
في تدري�س مادته.
وكذلك تو�ص��ل بان�ص��ارد �إلى �ل�ص��فات �لتي ير�ها �لطلبة في معلمهم كي ي�صبح معلًما ناجًحا �أن تكون معلومات 
�لمعل��م جي��دة وحديثة ول يغ�ص��ب و�ل�ص��رح �لو��ص��ح وجذب �نتب��اه �لطلبة باأك��ثر من طريق��ة و�لمظهر �لجيد 
و�ل�صوت �لو��صح و�لعدل (�لفر� وجامل، 9991، 74).
و�إذ� قارنا �ل�صفات �لتي ير�ها طلبة �لمرحلة �لثانوية، في معلمي �لعلوم بال�صفات �لتي تو�صل �إليها كل من ويتج 
وبان�ص��ارد نجد �أنها نف�س �ل�ص��فات على �لرغم من �ختاف �لعينة، و�ختاف �لبيئة، فقد ��ص��ترك �لطلبة في 
كث��ر من �ل�ص��فات �لتي يحبون �أن يت�ص��ف بها �لمعلم م��ن وجهة نظرهم، وهذ� يدل عل��ى �أهميتها، وما تلعبه من 
دور في نفو�س �لمتعلمن.
ويمكننا �أن نخل�س �إلى �ل�صفات �لعامة �لتي تمحورت حولها �آر�ء �لطلبة ووجهات نظرهم وهي:
- �ل�صفات �لأخاقية:
لما لهذه �ل�ص��فات من �أثر نف�ص��ي لدى �لمتعلم، مما يولد لديه �ل�ص��عور بالمحبة، و�لحتر�م لهذ� �لمعلم �ل�ص��بور 
و�لمتو��صع له و�لمن�صت لما يقول، و�لذي ي�صاوي بينه وبن زمائه في �لتعامل، كما �أنه ي�صعر بالأمان �لنف�صي، 
و�أنه في بيئة تعليمية �آمنة، يبدي ر�أيه، ويفجر قدر�ته، ويبرز مو�هبه ويكون قادر�ً على �لتفكر و�لإبد�ع.
- �لتمكن من �لمادة �لعلمية:
هذه �ل�ص��فة تجعل من �لمعلم �أحد م�ص��ادر �لمعرفة �لمهمة �أمام طلبته فاطاعه، و�ص��عة معرفته بتخ�ص�ص��ه، 
و�إلمامه بالمادة �لعلمية تولد �لثقة بينه وبن طابه، فيعتبره �لطلبة �لمرجع �لعلمي �ل�ص��ادق لهم حتى و�إن 
تعددت م�صادر �لمعرفة، فاإن �لمعلم هو �لمرجع �لأ�صا�س لطلبته من وجهة نظرهم.
- طريقة �لتدري�س:
�إن �لتنوي��ع في طر�ئ��ق �لتدري�س تولد �لد�فعية لدى �لطالب للتعلم وتك�ص��به �تجاه��ات �إيجابية نحو �لمعلم 
ومهنة �لتعليم، كما �أن �إدخال روح �لمرح و�لفكاهة �أثناء �ل�صرح يك�صر �لجمود و�لملل �لذي قد ينتاب �لطالب 
في بع�س �لح�ص�س.
- �لتعزيز و�لت�صجيع:
يع��د �لتعزي��ز و�لت�ص��جيع من مه��ار�ت �لتدري�س �لتي تحبب �لطال��ب في عملية �لتعليم باأكمله��ا، فتولد لديه 
�لحما�س و�لد�فعية للتعلم، وي�صعر �أنه ذو قيمة، وذو مكانة، و�أنه جدير بتقدير معلمه ومدر�صته.
- تنمية �لقدر�ت �لإبد�عية:
م��ن مه��ار�ت �لتدري�س تنمي��ة �لقدر�ت �لإبد�عي��ة، وتفجر �لطاق��ات و�إخر�ج مبدع��ن للنهو�س بالمجتمع، 
وبذلك ي�صبح �لطالب ع�صو�ً فاعًا في �لمجتمع.
�أما �ل�صفات �ل�صلبية �لتي يت�صم بها بع�س �لمعلمن فت�صمل:
�لتع��الي على �لطلبة، و�متهانه��م، و�لتلفظ باألفاظ بذيئة، و�لتمييز بينهم، وعدم �لتعزيز و�لت�ص��جيع، وعدم 
��ص��تخد�م �لتغذية �لر�جعة، وعدم ت�ص��ليم �أور�ق �لجابات في �لمتحانات �ل�ص��هرية، و�ل�صماح لبع�س �لطلبة 
بالغ�س بل م�صاعدتهم على ذلك.
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فهذه �ص��فات قد تجعل �لطالب ي�ص��عر �أن هذ� �لمعلم عدٌو له ولي�س معلًما مما يولد في نف�صه �لعزلة، و�لنطو�ء، 
و�لب��ادة و�لإحب��اط، فيجع��ل من �لمعلم عدو�ً، ومن �لمدر�ص��ة �ص��جنًا مما قد ي��وؤدي �إلى �أمر��س مدر�ص��ية منها 
�لت�ص��رب من �لتعليم و�نت�ص��ار �لجهل و�لأمية، وتوليد فجوة بن �لمدر�ص��ة و�لمجتمع، وبدًل من �أن تكون �لمدر�صة 
ع�ص��و�ً فاعًا في خدمة �لمجتمع، ت�ص��بح عامًا �صلبًيا ل قيمة له في �لمجتمع كل هذ� ب�صبب حماقات �لمعلم �لذي 
ي�ص��يء �لت�ص��رف و�لتعامل مع طلبته، فينتج �أفر�د�ً عالة على �لمجتمع، غر فاعلن، وقد يف�ص��لون �إذ� و��ص��لو� 
تعليمهم �لعالي، وتظل في نفو�صهم عقدة �لمعلم.
الاستنتاجات:
تو�صل �لبحث �لحالي �إلى عدد من �ل�صتنتاجات منها:
-  �أن على معلمي �لعلوم �أن يقومو� باأدو�ر متعددة منها: �أدو�ر مجتمعية و�أدو�ر مهنية و�أدو�ر تكنولوجية.
-  كما تو�صل �إلى عدد من �ل�صفات �لإيجابية �لتي يحب �لطلبة �أن تكون في معلميهم منها:
 �ص��فات �أخاقية: مثل �لتعامل �لح�ص��ن و�للتز�م بتعاليم �لدين �لإ�ص��امي و�لتو��صع و�ل�صبر و�لعدل  ӽ
و�لم�صاوة بن �لطلبة و�لإخا�س ومر�قبة �ل�صمر وعدم �لغ�صب.
 �لتمكن من �لمادة �لعلمية: مثل �لإتقان لمادة �لتخ�ص�س و�لقدرة على �لربط بن مو�د �لعلوم. ӽ
 �لتنويع في طرق �لتدري�س: با�صتخد�م �أ�صاليب متنوعة مثل: �لحو�ر و�لمناق�صة و�صرب �لأمثلة و�ل�صرح  ӽ
و�لتو�صيح و�إدخال روح �لفكاهة و��صتخد�م �للعب وطرح �لأ�صئلة.
 ��صتخد�م �لتعزيز و�لت�صجيع: ��صتخد�م �لت�صجيع و�لتحفيز مما يوؤدي �إلى �إثارة �لد�فعية لدى �لطلبة  ӽ
وتنمية قدر�تهم �لإبد�عية.
 �لمظهر �لجيد: من �ل�صفات �لتي �أحبها �لطلبة في معلميهم �لمظهر �لجيد و�لح�صن. ӽ
-  كما تو�صل �إلى عدد من �ل�صفات �ل�صلبية �لتي ل يحب �لطلبة �أن تكون في معلميهم منها:
 �لتعامل �ل�ص��يء و��ص��تخد�م �لعقاب وقلة �لهتمام بالو�ص��ائل �لتعليمية وعدم �لهتمام بوقت �لح�صة  ӽ
وع��دم �لتمك��ن من �لم��ادة �لعلمية وع��دم �لهتم��ام باتجاه��ات �لطلبة وميوله��م وعدم ت�ص��ليم �أور�ق 
�إجابات �لطلبة في �لختبار�ت �ل�ص��هرية و�لقر�ءة من �لكتاب �لمدر�ص��ي �أثناء �ل�ص��رح و�لتحيز لبع�س 
�لطلبة وم�صاعدة �لبع�س �أثناء �لختبار�ت �ل�صهرية.
التوصيات:
في �صوء نتائج �لبحث �لذي تم �لتو�صل �إليها تو�صي �لباحثة معلمي �لعلوم في �لمرحلة �لثانوية بالآتي:
-  �لقيام بالأدو�ر �لمنوطة بهم مجتمعيًا ومهنيًا وتكنلوجيًا.
-  �لتحلي بال�ص��فات �لإيجابية مثل �لأخاق �لح�ص��نة و�لتعامل �لح�ص��ن مع �لطلبة و�ل�ص��بر عليهم و�لعدل 
و�لم�صاو�ة بينهم وتنمية �لقدر�ت �لإبد�عية لدى طلبتهم و�لهتمام بالمظهر �لجيد �لائق بهم كمعلمن.
-  �لبتعاد عن �ل�صفات �ل�صلبية �لتي ل يحب �لطلبة �أن تكون في معلميهم مثل: �لتعامل �ل�صيء و��صتخد�م 
�لعقاب وقلة �لهتمام بالو�صائل �لتعليمية وعدم �لهتمام بوقت �لح�صة وعدم �لتمكن من �لمادة �لعلمية 
وعدم �لقر�ءة من �لكتاب �لمدر�صي �أثناء �ل�صرح.
كما تو�صي م�صممي بر�مج �إعد�د معلمي �لعلوم على:
-  ت�صمن �صفات �لمعلم �لإيجابية و�أدو�ره في بر�مج �لإعد�د.
-  ت�ص��جيع �لطلبة �لمعلمن على ممار�ص��ة �ل�ص��فات �لإيجابي��ة من خال مقرر�ت �لتربي��ة �لعملية وطر�ئق 
�لتدري�س.
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ملحق (1)
نماذج من �آر�ء ووجهات نظر �لطلبة في �صفات معلم �لعلوم �لإيجابية، و�ل�صلبية:
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ملحق (2)
قائمة باأهم �ل�صفات �لتي تم �لتو�صل �إليها من خال وجهات نظر �لطلبة في معلم �لعلوم (كيمياء، 
�أو فيزياء، �أو �أحياء)
�ل�صفات �لإيجابية �لتي ينبغي �أن يتحلى بها معلمو �لعلوم من وجهة نظر �لطلبة، و�لتي �أحبوها فيهم:
-  �لأخاق �لح�صنة.
-  �ل�صدق في �لتعامل مع �لطلبة.
-  عدم �لتكبر و�لتعالي على �لطلبة.
-  �للتز�م بتعاليم �لإ�صام.
-  �ل�صبر، و�لعدل، و�لم�صاو�ة بن �لطلبة.
-  �لمظهر �لجيد، و�لإخا�س، وعدم �لغ�صب، و�لمرح.
-  م�صاعدة �لطالب في تحديد هدفه بالحياة.
-  �لتمكن من �لمادة �لعلمية.
-  ��صتخد�م �أ�صاليب تدري�س متنوعة.
-  �إدخال روح �لمرح و�لفكاهة �أثناء �ل�صرح.
-  عدم �لنظر في �لكتاب �أثناء �ل�صرح.
-  مناق�صة �لطلبة، وطرح �لأ�صئلة عليهم.
-  �لتعزيز و�لت�صجيع.
-  �لهتمام بالطلبة ذوي �لم�صتوى �لمنخف�س.
-  �لهتمام بالمبدعن وتنمية �لقدر�ت �لبد�عية.
و�صفات ينبغي �أن يبتعد عنها معلمو �لعلوم وهي �ل�صفات �ل�صلبية من وجهة نظر �لطلبة
-  �لتعامل بق�صوة، و��صتخد�م �لعقاب (كالتهديد، و�ل�صرب، ون�صخ �لدر�س من (03-02) مرة.
-  عدم �لإجابة عن �أ�صئلة �لطلبة، ورف�س �لحو�ر معهم.
-  قلة ��صتخد�م �لو�صائل �لتعليمية.
-  �لتلفظ باألفاظ بذيئة.
-  �لقر�ءة من �لكتاب �أثناء �صرح �لدر�س.
-  �لتحيز لبع�س �لطلبة.
-  ممار�صة بع�س �لعاد�ت �ل�صيئة، كالتدخن، �أو �ل�صمة بالن�صبة للمعلمن.
-  �لمظهر غر �لائق به كمدر�س.
-  �إحباط �لطلبة وتعقيدهم من �لدر��صة.
-  ت�صييع وقت �لح�صة.
-  �ل�صتهز�ء باإجابات بع�س �لطلبة.
-  عدم ��صتخد�م �لتغذية �لر�جعة، وعدم �إعطاء �لطلبة �أور�ق �إجابات �ختبارهم.
